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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUS TA 
A L IEN REGISTRATION 
....... '.ts.l .a.nd .. . f~.l .l .s .... ........ ... ..... .. ...... , Maine 
D ate ... JV.),Y. ... l .. .l.~.4.0 ....... .... .. .. . .... ............. .. 
Name ..... Minni.e ... ~.e ga, c.y ........ M.c li~:L.l .ey ......... ...... .... . ........... ..... .. .. .... .. .................. ... ....................... .... .... .. ..... .. 
Street Address ........... .. .......... .. ........ .... ...... .. .... .. ........................ .. ...... .... .... .. .................................... .... .................... .. .... ... .. 
C ity or T own .. ........ Is.l and . . f..e..ll.s ............... .... .. .... ...... .... ........ ............ .... ........... ........................ ...... .. .. .... .... ..... .. 
How lon g in United States ......... 3.0. .. Y,e.~J:'.S .. .. .... .. ........................... .. How lo ng in Maine ..... ..... :>.O .. :ye.~.:r.a .. .. 
Born in ..... 9.~.~~q~ ............. ............................. .. .................................. ...... .Oate of Birth .... ~?.-.r..~P. ... ?J. .... ~.?.~.?. .. .. .. . 
-
If married , how m any children ........... 1 .2 .. .. ................................ ... ..... ... 0 ccupation . ....... ~.O\\~~ .... w.i . f.~ ........ ... .. 
N ame of employer .......... ~ ....... .. ......... .. .... ....... ........ ............... ............... .. .. .. ............ .. .. .. ...... .. .. .. ...... ................ ... .......... . 
(Present or last) 
Add ress of employer .. : ... .. ........ XX ........ ...... .... .. .................................... ................................................................ .. ........... . 
English ..... .................. ......... ...... Speak. .. .......... .X~.~ ... ...... ......... Read ....... .... X~.~ .... ............. Write ....... 'Y.~.~ ........ ...... .. .. . 
Other lan guages ...... $.P.~-~k .~ ... f. r.~.P...QP. .... .. .... .. ....................... .... .. .... ..... ................ .. ... ..... .............. ... ... ...... ...... .... ...... . 
H d 1. · r · · h' 1 No • ave you m a e app 1catton ror citizens 1p ... ..... ............................................................ .... ....... .. ................ .. ............. . .. 
Have you ever h ad military service? ......... ... ;l,'{Q .... .... .. .............. .... ..... .. ... .... .... .. ........ ........ .. ............ .. .... ................ .. ........ . 
xx xx If so, wh ere? ........... ........ ....... ... .. .. .. .. ..... .......... ........ .. .. .... ...... When? ... ..... ........ ......... .... .. .. ...... .. ............ ... ......................... . 
